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ВЫПОЛНИТЬ 
П О Л Н О С Т Ь Ю  П Л А Н  С Е Н О У Б О Р К И
Июньский пленум Областного 
комитета ВКІІ(б) постанови® 
„ п о л н о с т ь ю  закончить 
сенокос и стогование сена до 
уборки. Обеспечение животновод­
ства полностью кормами в этом 
году должно явиться одной иа 
важнейших задач всей парторга­
низации области".
Это боевое указание Областно­
го комитета требовало от парт 
организаций, руководителей со- 
ветов, колхозов, сельхозкомбнна- 
тов по- настоящему организовать 
борьбу за создание кормовой ба­
зы для животноводства.
Председатели колхозов им. га­
зеты „Правда" —Коньшип, име­
ни Калинина — Михалев, „Ис­
кра" — Скорынин, парторг кол- 
коза „Коммунар"—Матвеев вмес­
то большевистской борьбы за вы­
полнение решение пленума ЦК 
и Обкома совершенно не приня­
ли мер к  укреплению трудовой 
дисциплины в колхоііе, не раз­
вернули борьбы с прогульщика­
ми и лодырями, не органнзова 
ли между бригадами и звеньями 
социалистического соревнования и 
ударничества, а, наоборот, содей­
ствовали понижению трудовой 
дисциплины в колхозах. Они ста­
ли па путь искажения сталин­
ского устава сельхозартели, раз­
решив и нарезав колхозникам, 
из земель колхозов, сенокосные 
участки для личного пользова­
нии колхозников. Председатель 
колхоза им. Калинина — Миха­
лев и председатель совета Ган­
цев на заседании президиума 
райисполкома старались защи­
щать свои неправильные дейст­
вия о выделении сенокосных 
участков колхозникам.
Председатель колхоза «Знамя* 
Чижов ди пастоящего времени 
замазывает свои ошибки ссылкой 
на плохую погоду, „неграмотно- 
сть“ , „загруженность*, тогда 
как па сенокосе был у колхоз­
ников всего 3 раза и не знает 
кто как выполняет нормы. Бы­
вали случаи, когда он по 3 дня 
пьянствовал и ие выходил на 
работу.
На сельхозйомбинате Динаса 
„ лишили * рабочих газет, 
которые поступают туда от 
случая к случаю. Агитационно- 
массовая работа отсутствует.
Городской совет, в лице пред­
седателя тов. Зеленкина, не обес­
печил сенокосными участками ра­
бочих для скота индивидуально­
го пользования. В результате 
этих безобразий сроки заготовки 
сена по району и городу сорва­
ны, особенно в колхозах. На 
10 августа план сенокошения в 
6740 га выполнен на 38 проц. 
и стогование на 22 проц. В 
колхозах 8-го с'езда, Буденно­
го, „Коммунар*. Калинина, „Иск 
ра“ план выполнен только of 16 
до 29 проц.
Такое состояние сеноуборки
внуш ет тревогу за обеспечение 
скота кормами на зимний период. 
Оно требует от всех организа­
ций и колхозов решительного 
перелома работы и быстрейшего 
выполнения плапа сенокошения 
Выполнение этой задачи будет 
проходить . в исключительно на­
пряженной и сложной обстановке, 
потому что нужно быстро завер­
шить сеноуборку и одновременно 
обеспечить массовую уборку хле­
ба и хлебосдачу.
Бюро райкома ВКЩб) постано 
вило закончить сеноуборку к 
2.0-му августа. Партийные, со­
ветские организации деревни и 
колхозы должны мобилизовать и 
правильно расставить свои силы, 
организовать соревнование бри­
гад и звеньев, привлечь в по­
мощь колхозу единоличников, 
чтобы к указанному райкомом 
сроку завершить сеноуборку.
На помощь колхозам должны 
придти шефы города. Предприя­
тия и учреждения города в пе­
риод весеннего сева оказали 
большую помощь колхозам в 
развертывании массбво-польі че­
ской работы и организации 
турного обслуживания ко j  а- 
ков. Но за последнее вр не­
фы ослабили свою рабоі j Это 
положение они обязаны выпра­
вить и оказать колхозам орга­
низационно-политическую помощь, 
чтобы колхозы быстрее ликвиди­
ровали прорыв в сеноуборке.
Райисполком и горсовет обязан1* 
изыскать дополнительные сено ■ 
угодия, передвинуть сельхозком- 
бинаты на отдаленные участки и 
за счет этих земель обеспечить 
полностью наделение сенокосны­
ми участками р а б о ч и х  хо­
зяйств.
Партийные, профсоюзные и 
хозяйственные организации дол­
жны оказать рабочим всемерную 
помощь в обеспечении полностью 
скота рабочих качественными кор 
мами.
Склады еще не готовы
При Н -У тки нском  посел­
ковом совете должен быть 
ссыпной п у н кт  для приема 
зерна от колхозов и едино­
личников Н -У тки , д. Сло­
боды и д. Как:енки.
Контора Заготзерно под­
готовкой  помещения под 
ссыпной п ункт  не занимя 
ется. В складе ' тр еб уется 
починить крыш’у- Все ср0 
ки подготовки  уж е и сте к 
ли, а склады не готовы.
Дрягин.
Возрастает угроза войны между  
Италией и Абиссинией
Указывая, что  Абиссиния 
энергично готовится к вой­
не, итальянские газеты пи­
ш ут, что в военных мерах 
Абиссинии чувствуется  ру­
ка опытных европейских 
военных инструкторов, в 
частности бельгийских. По; 
подсчетам военных атташе, 
находящихся в Абиссинии, 
абиссинцы сконцентрирова­
ли к 1 августа в местно­
стях, граничащ их с итгГльян 
скими колониями, 110 тыс. 
бойцов.
Английским миссионерам 
и гражданам, находящимся 
под покровительством А н­
глии -датчанам^и щведам, 
в количестве 150 человек — 
предложено эвакуировать 
из Абиссинии жен и детей 
В случае серьезных собы­
тий миссионерам, находя­
щимся вне Аддис Абебы, 
рекомендуется собраться в 
определенных пунктах, где 
они см огут получить за­
щ иту.
За границей
Обзор иностранных телеграмм
Новая конференция по итало-абиссинскому 
вопросу. Переговоры о дунайском паше
По сообщению египет* 
ской газеты „Валах", пред­
ставители Англии начали 
переговоры с Йеменом об 
укреплении Баб эль-Ман- 
дебскаго пролира (раз'еди- 
няющего африканский ма­
терик и Аравию.) Эти рабо­
ты  ставят в прямую связь 
о событиями, которые, по 
мнению английских кругов , 
вспыхнув в восточной Аф 
рике, м огут л е гко  разра­
стись далеко за ее преде­
ла.
9 августа из Италии в 
в восточную Аф рику направ­
ляется пятая группа бы ­
строходных танков. .
Неподалеку от Каира 
разбился итальянский са ­
молет, вылетевший из 
Рима в восточную  А ф рику. 
Находивш іеся на самолете 
министр общественных ра­
бот, двое сопровождавш их 
его и экипаж  из четырех 
человек погибли.
Агептство Рейтер сообщает о 
предстоящей поездке Идена и 
постоянного заместителя минист­
ра иностранных дел Англии 
Вапситтарта в Париж для уча­
стия в англо • франво- итальян­
ской конференции, которая от­
кроется ио всей вероятности 15 
августа. Прелюдией в этой вон- 
ференции является прием Лава­
лем итальянского посла, с кото­
рым он, по сообщению TAGC, 
имел' продолжительную беседу 
об урегулировании итало-абиссин- 
ского вонфликта
Позиция Италди не оставляет 
почвы для компромисса. Италия 
уже почти не скрывает того, 
что дело идет о завоевании Абис­
синии. Римский корреспондент 
«Обссрвер» (№ от -і августа) под­
черкивает, что итальянская прес­
са па-днях опубликовала не раз­
решенные раньше в печати вы­
держки из речи Муссолини 6 
июля в Эболи. Обращаясь к 
солдатам, посылаемым в Африку, 
глава итальянского правительст­
ву сказал: «Абиссиния, которую 
вы отправляетесь завоевывать, 
будет полностью ваша. Если они 
дерзнут сопротивляться нашей 
мощи, мы предадим их огню и 
мечу».
Как сообщает ТАСС, итальян­
ская печать пессимистически оце­
нивает перспективы парижской 
тройственной конференции. Ор­
ган итальянского министерства 
иностранных дел «Аффари Эсте- 
ри» заявляет, что «абиссинскую 
проблему решит сама Италия». 
................ *
Наиболее серьезную оппозицию 
своим планам встретит Италия в 
Париже со стороны Англии, ко­
торая рассматривает захват Абис­
синии Италией как угрозу сво­
им владениям в Судане, а также 
и своему господству в районе 
Суэцкого канала. Итальянская 
газета «Стампа» пишет, что Ан­
глия на конференции будет ста 
раться «вбить клин между Ита­
лией и Франціге%-
Характерно. что именно те 
перь, накануне апгло-франко- 
итальянской конференции, снова 
всплыл вопрос о дунайском пак­
те, Как видно нз телеграмм 
ТАСС, одновременно английская 
«Морнинг Пост», венгерская 
«Пештн Напло», венская «Рейх 
спост» и швейцарская «Нейе 
Цюрхер Цейтунг» сообщают о 
том, что переговоры о дунай­
ском пакте значительно подви­
нулись вперед и даже привели к 
выработке определенного проекта 
этого пакта. Хотя агентство,Га- 
вас и опровергает сообщение о 
том, что уже выработано конкч 
ретное предложение по этому 
вопросу, но не подлежит сомне­
нию, что точки зрения сторон-- 
и в частности Франции и Ита 
лии—значительно сблизились.
Ио сообщению «Пештн Напло» и
„Морнинг Пост" дунайский пакт 
будет включать в себя только 
обязательства ненападения, не­
вмешательства во внутренние де­
ла и консультации в случае на­
падения. Обязательство жо оказа­
ния взаимной поддержки в слу­
чае нападения устранено из про 
екта пакта но пастояпию Венг­
рии Сверх того, по сообщению 
югославской газеты „Словенец", 
пакт будет дополнен договором 
меж^у Италией и Австрией о 
военной поддержке в случае на­
падения, который якобы даже 
уже заключен.
Связь вопроса о дунайском 
пакте с итало-абиссинской проб­
лемой очевидна. Как пишет рим­
ский корреспондент венской „Рей 
хспосТ'*, ускорение заключения 
дунайского пакта является для 
Италии «серьезным обеспечением 
тыла в связи с ее политикой в 
Восточной Африке и в Средизем­
ном море". А „Нейе Цюрхер 
Цейтунг*, указывая, что отны­
не инициатива в дунайском воп­
росе переходит от Италии к Фран­
ции, пишет, что это „является 
симптомом того, что Италия ре­
шила все свое внимание скон­
центрировать на своей военной' 
затее в Африке".
Что' касается Германии, то, 
как пишет французская „Репюб- 
лик ', она „не расположена при­
соединиться ни к восточному, 
ни к  дунайскому пакту". В сво­
ей борьбе против дунайского пак­
та Германия попытается исполь­
зовать итало-югославские проти­
воречия. Симптоматично поэтому 
сообщение TAGC о том, что в 
Югославию выехал имперский 
комиссар и руководитель нац-соц. 
партии в Сааре Бюркель. Поезд­
ка эта, как признает сама гер­
манская печать, самым тесным 
образом связана с происходящи­
ми сейчас переговорами о дунай­
ской пакте.
Непрекращающееся наступле­
ние японского империаливма не 
встречает никакого противодей­
ствия со стороны нанкинских 
властей. Но оппозиция против 
политики Нанкина растет даже 
в руководящих кругах китайской 
буржуазии. По сообщению нан­
кинского корреспондента агент­
ства Симбун Ренго, отставка ки­
тайского министра иностранных 
дел гоминдановского лидера Ван 
Цзин-вея вызвана тем, что япо­
нофильская политика Ван- Цзин- 
вея подверглась резкой критике 
со стороны ряда членов исполко­
ма гоминдана. Эта позиция не­
которых гоминдановских лидеров 
отражает антиимпериалистичес­
кие настроения, охватывающие 
широкие массы не только рабо­
чих и крестьян, но и интелли­
генции и мелкой буржуавии Ки­
тая.
Задолженность Ге
Лондон, 9. В статье о финан­
совом положении Германки „Фай 
неншиэл Таймс" указывает, что 
в результате довооружения все 
время возрастает краткосрочная 
задолженность Германия, угрожа 
гощая ее валюте и устойчивости 
правительства. По словам газе­
ты, когда национал-социалисты 
пришли в власти, краткосрочная
эмании—14 млрд.
задолженность Г е р м а н и и  
выражалась в 2 млрд. марок. 
В настоящий момент газета оце­
нивает эту задолженность в 14 
млрд. марок. Как указывает 
„Файненшиэі Таймс", кратко­
срочная задолженность Германии 
возрастает в среднем на 250 млв, 
марок в месяц.
I С ПЛОЩАДКИ ТРУБСТРОЯ |
Перед пуском газогенераторной
Н а  г а з о г е н е р а т о р н о й  с т а н ­
ц и и  п р о и з в о д я т с я  п о с л е д ­
н и е  м о н т а ж н ы е  р а б о т ы .  
Ч е р е з  н е с к о л ь к о  д н е й  с т а н ­
ц и я  б у д е т  пущена.
С  1 0 - г о  н а  1 1 - е  а в г у с т а ,  
в 2  ч а с а  1 0  м и н у т  с т а р е й ­
ш и й  в  ц е х е  г а з о г е н е р а т о р -  
щ и к  Горбунов Николай 
Павлович з а ж е г  п е р в у ю  
с п и ч к у  в  г а з о г е н е р а т о р е .  
И  в о т  у ж е  б о л ь ш е  д в у х  
д н е й  с у ш и т с я  - г а з о г е н е р а ­
т о р .  З а в т р а  о н  в о й д е т  в  
э к с п л о а т а ц и ю  и  д а с т  п е р ­
в ы е  к у б о м е т р ы  г о р я ч е г о  
г а з а  д л я  Т р у б с т р о я .
П о д х о д и т  к  к о н ц у  МОП 
т а ж  и  о с т а л ь н ы х  п я т и  г е ­
н е р а т о р о в ,  С е й ч а с  к о н т р о ­
л и р у е т с я  к а ч е с т в о  в с е х
ч а с т е й .  П р о в е р к а  п о к а з ы ­
в а е т ,  ч т о  м о н т а ж н ы е  
р а б о т ы  с д е л ь н ы  п р е к р а с н о .  
С о  д н я  н а  д е н ь  о ж и д а е т с я  
п р и к а з  о  з а т о п л е н и и  г а з о ­
г е н е р а т о р о в  д л я  и х  п р о  
с у ш к и .
С м е н ы  Чернзсского, 
Нринсного и  Павлова п о  
б о е в о м у  б о р ю т с я  з а  с к о ­
р е й ш и й  п у с к  с т а н ц и и .  К а ж  
д ы й  р а б о ч и й  э т и х  с м е н  
п о н я л  в с ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  
п е р е д  с т р а н о й  з а  п о р у ч е н ­
н о е  е м у  д е л о .
О с т а в ш и е с я  д о  п у с к а  
д н и  д о л ж н ы  б ы т ь  н а с ы щ е ­
н ы  б о р ь б о й  з а  к у л ь т у р у  в. 
ц е х е ,  т щ а т е л ь н о й  п р о в е р ­
к о й  в с е г о  с д е л а н н о г о .
Клепиков
У д а р н и к  э л е к т р о м о н т а ж а
Н а  э л е к т р о м о н т а ж е  ш т о с с  
б а н к а  Т р у б с т р о я  р а б о т а е т  
м а с т е р о м  У с т ю ж а н и н  Н . П ,  
Е м у  у ж е  5 2  г о д а ,  н о ,  п р и ­
с м а т р и в а я с ь  к  е г о  р а б о т е ,  
в р я д  л и  м о ж н о  д а т ь  е м у  
с т о л ь к о  л е т .
М а с т е р  У с т ю ж а н и н  с л о ­
в а  т .  С т а л и н а  о  ч у т к о м  
о т н о ш е н и и  к  ч е л о в е к у  и  
л ю б о в н о м  в ы р а щ и в а н и и  
к а д р о в  п о н я л .  О н  н а  с в о е м  
у ч а с т к е  п о - б о л ы н е в и с т с к и  
п р о в о д и т  н а  д е л е  с л о в а  
т .  С т а л и н а ,  р а б о т а я  с у т к а ­
м и  н а  м о н т а ж е .  Б о л ь ш и м  
п л ю с о м  я в л я е т с я  е г о  ч у т ­
к о е  в н и м а н и е  к  ж и в о м у  ч е ­
л о в е к у .  К о г д а  о н  д а е т  к а  
к о е  н и б у д ь  о т д е л ь н о е  п о р у  
ч е н и е  в  р а б о т е ,  о н о  я в л я е т с я  
п р о с т о  р о д н ы м  и  о б я з а т е л ь ­
н о  в ы п о л н е н н ы м  в  у с т а ­
н о в л е н н ы й  с р о к .  В  н е м
н е т  з а с о р е н н о с т и  з а р в а в ш е  
г о с я  б ю р о к р а т а .  И м е я  п о д  
с в о и м  р у к о в о д с т в о м  д о  6 0  
ч е л о в е к  м о н т е р о в ,  о н  х о р о ­
ш а  з н а е т  г д е ,  ч т о  д е л а е т  
к а ж д ы й .  К о г д а  н е т  к а к о г о -  
л и б о  м а т е р и а л а  д л я  м о н т а ­
ж а :  п р о в о д а ,  ш а й б ,  б о л т о в  
г а е к  и  д р  , о н  и  н а  э т о  
н а х о д и т  в р е м я  и  д о с т а е т ,  
х о т я  в  к р у г  о б я з а н н о с т е й  
е г о  э т о  н е  в х о д и т .
С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  
а д м и н и с т р а ц и я  ц е х а ,  в и д и ­
м о ,  н е  з а м е ч а е т  э т о г о  у д а р ­
н и к а  п р о и з в о д с т в а  и  д о с т а ­
т о ч н о г о  в н и м а н и я  е м у  н е  
у д е л я е т .  П о  о к о н ч а н и и  
м о н т а ж а  о б щ е с т в е н н ы м  о р ­
г а н и з а ц и я м  н е о б х о д и м о  в ы  
н е с т и  б л а г о д а р н о с т ь  т о в .  
У с т ю ж а н и н у  и  п р е м и р о ­
в а т ь  е г о .
У ч е н и к  Злоказов.
Преступно относятся
к хранению угля
Д и н а с о в ы й  з а в о д  з а  п о л о ­
в и н у  1 9 3 5  г о д а  и з р а с х о д о  
в а л  у г л я  н а  1 0 0  п р о ц .  б о л ь ­
ш е  п л а н о в о г о .  Т а к о й  б о л ь ­
ш о й  п е р е р а с х о д  у г л я  п о  
л у ч и л с я  н е  т о л ь к о  п о т о м у ,  
ч т о  у г о л ь  с о ж г л и  в  г а з о ­
г е н е р а т о р н о й  с т а н ц и и ,  в  
с у ш к е  и  в  д р у г и х  п е ч а х ,  а  
п о т о м у ,  ч т о  н е т  у ч е т а  у г ­
л я ,  п л о х о  н а л а ж е н о  е г о  
х р а н е н и е .
В  ш т а б е л я  у г о л ь  н е  с к л а ­
д ы в а ю т .  И з  в а г о н о в  в ы г р у ­
ж а ю т  к у д а  п о п а л о ,  р а з б р а ­
с ы в а ю т  п о  о б е  с т о р о н ы  
ж е л е з н о д о р о ж н о г о  п у т и ,  
с в а л и в а ю т  н а  к у ч и  з е м л и ,  
н а  к и р п и ч и ,  п н и ,  о т в а л ы ,  
о т с е в ы  у г л я .  О т с е в  у г л я  
г о р и т .  Н а  т у ш е н и е  е г о  п о ч т и  
е ж е д н е в н о  в ы е з ж а е т  п о ­
ж а р н а я  к о м а н д а .  С о т н и  
т о н н  о т с е в а  у г л я ,  п р и г о д  
н ы х  д л я  п а р о к о т е л ь н о й  и  
д р у г и х  ц е х о в ,  п р е в р а щ а ю т *  
с я  в  з о л у .
Г а б а р и т  п р и  в ы г р у з к е  
н е  с о б л ю д а е т с я .  У г о л ь ,  с в а ­
л е н н ы й  н а  ж е л е з н о д о р о ж ­
н ы й  п у т ь *  п а р о в о з ы  р а з ­
м е л ь ч а ю т .  И н о г д а  о т  
н е с о б л ю д е н и я  г а  а р и т а  б ы ­
в а ю т  а в а р и и  п а р о в о з о в .
П р и  т а к о й  н е б р е ж н о й  
в ы г р у з к е  с о т н и  т о н н  у г л я  
п е р е м е ш и в а ю т с я  с  з е м л е й  
и  т е р я ю т с я . В с е  э т о  н а  Д и -
н а с е  с ч и т а ю т  н о р м а л ь н ы м  
д е л о м ,  н и к т о  н е  х о ч е т  с к л а ­
д ы в а т ь  у г о л ь  в  ш т а б е л я ,  
п р и в е с т и  в  п о р я д о к  о т с е в ы  
у г л я ,  б е р е ж н о  х р а н и т ь  и 
р а с х о д о в а т ь  е г о .
В  г а з е т е  „ У р а л ь с к и й  д и ­
н а с "  д в а ж д ы  п о д н и м а л с я  
в о п р о с  о  п р е с т у п н о м  х р а  
н е н и и  у г л я  н а  Д и н а с е ,  о  
н е о б х о д и м о с т и  п р и в е д е н и я  
в  п о р я д о к  о т в а л о в  о т с е в а  
у г л я ,  н о р м а л ь н о й  в ы г р у з ­
к е  и з  в а г о н о в  и  с к л а д ы в а ­
н и и  у г л я  в  ш т а б е л я .  Н а  
в с е  э т о  н а ч а л ь н и к  о т д е л а  
с н а б ж е н и я  т .  А р а й  о т в е ­
т и л ,  ч т о  с е й ч а с  у г о л ь  п р и ­
в о д и т ь  в  п о р я д о к  н е в о в  
м о ж н о .  В  1 9 3 6  г о д у  п р е д ­
п о л а г а е т с я  п о с т р о и т ь  с к л а д  
д л я  х р а н е н и я  у г л я  и  т о л ь  
к о  т о г д а  у г о л ь  м о ж н о  б у ­
д е т  х р а н и т ь  в  п о р я д к е .
К т о  р а з р е ш и л  к о м м е р ­
ч е с к о м у  о т д е л у  ж д а т ь ,  
к о г д а  п о с т р о я т  у г о л ь н ы е  
с к л а д ы  и р а з б р а с ы в а т ь  с о т ­
н и  т о н н  у г л я  н о  п л о щ а д к е  
Д и н а с а ,  п р е с т у п н о  х р а н и т ь  
е г о ?
П р и  п р а в и л ь н о й  о р г а н и ­
з а ц и и  п о г р у з о ч н о - р а з г р у ­
з о ч н ы х  р а б о т  у г о л ь  м о ж  
н о  с к л а д ы в а т ь  в  ш т а б е л я  
и  н а в е с т и  п о р я д о к  н а  у г о л ь ­
н о м  с к л а д е .
Сыромятников
Зав. школой превратили 
в рассыльного
Школа спёцпоселка на Труб­
строе в нынешнем учебном году 
должна охватить учебой 450 
учащихся. Для этого надо 6 
классных комнат при двухсмен­
ном занятии. Здание школы име 
ет требуемые О классных ком­
нат, но одна комната занята 
красным уголком. Вновь назна­
ченный заведующий школой т. 
Сачук ставит своевременно перед 
комендантом поселка вопрос об ос­
вобождении классной комнаты, за­
нятой красным уголком, так как 
если этот к лас не освободится, 
значит 90 учеников оста­
нутся за бортом школы. Но с 
комендантом поселка т. Урако- 
вым СаЧук не смог договориться. 
Тогда он идет в горсовет и 
получает документ: ■.
. Коменданту спеипоселка 
Трубстроя, Копия зов. шко­
лой спецсети. Президиум го 
родского совета предлагает в 
З-'с дневный срок оеевбо 
дать помещение школы, заня­
тое nocj кпосчый уголок.
Председатель Зеленкин
Секретарь Полежанкина.
111 к инст. Т. Тарасова."
Заручившись такой бумажкой, 
т. Сачук идет смело к тов. Кра­
кову, который, прочитав напи­
санное, берет ручку и пишет на 
это резолюцию: „В т д у  не­
понимания красного уголка 
ссюбодить комнату не м гу.
Комендант Уроков 8 ае- 
густа."
Т. Сачук идет второй раза за 3 
километра в горсовет с этой зло­
получной бумажкой. В ответ 
т. Зеленкин (все на одном клоч­
ке бумаги) пишет:
,, Т. Уракову. Категориче­
ски ' предлагаю немедленно 
освободить данное помещение, 
занятое красным уголком, в 
противном случае ставлю 
вопрос т  президиуме горсо­
вета. Зеленкин“ .
Ну,—думает т. Сачук,—теперь 
кончена моя роль рассыльного. 
Теперь я добьюсь освобождения 
класса.
• И ч т о  ж е ?  Т .  У р а к о в  с н о в а  
п и ш е т  о т в е т :
„ Т .  'З 'леш ин! Я убеди 
тельно прошу поставить в^п 
рос на президиуме райиспоя- 
номо, быстрее вопрос р«шит 
ся. Комендант Ураков. 9 jV / f l  
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Тут т. Сачук надоело быть 
на побегушках и он решил это 
му хождению положить конец. 
Бумажку, разукрашенную резо 
люциями, он отнес в редакцию 
газеты „Под знаменем Ленина
Так люди и н о г д а  могут 
прийти в азарт и писать резо­
люции па малепьком клочке бу 
маги о нужном и нетерпящем 
отлагательства деле.
М
Приступили и постройке 
домов
Срывают выполнение
П л а н  м о б и л и з а ц и и  с р е д с т в  
111 г о  к в а р т а л а  1 0  а в г у ­
с т а  п о  р а й о н у  в ы п о л н е н  
т о л ь к о  н а  3 2  п р о ц .
П о с е л к о в ы е  с о в е т ы  в ы  
п о л н и л и  н а  3 8 . 2  п р о ц .  к  
к в а р т а л ь н о м у  п л а н у .  Б и  
л и м б а е в с к и й  п о с е л к о в ы й  
с о в е т  ( п р е д с е д а т е л ь  т .  М и  
х а л е в а )  п р и  з а д а н и и  в  1 3 6  
т ы с я ч  6 0 0  р у б л е й  в ы п о л ­
н и л  6 0  т ы с я ч  и л и  4 3 , 8  
п р о ц . ,  К р ы л о с о в с к и й  с е л ь ­
с о в е т  ( п р е д с е д а т е л ь  т .  Г а н ­
ц е в ) — 2 7 , 1  п р о ц ,  з а н я в  ч е т  
в е р т о е  м е с т о  п о  р а й о н у ,  
п е р в о е  и о  с е л ь с к и м  с о в е ­
т а м .
П л е т у т с я  в  х в о с т е  п о  
в ы п о л н е н и ю  ф и н а н с о в о г о  
п л а н а  К а м е н с к и й  и  С л о -
финансового плана
б о д с к о й  с о в е т ы ,  в ы п о л н и в ­
ш и е  д о  1 5  н р о ц .  к в а р т а л ь  
н о г о  п л а н а .
К р а с н о я р с к и й  с е л ь с о в е т  
( п р е д с е д а т е л ь  Б е л о у с о в * ) ,  
М а р и и н с к и й  ( п р е д .  П у з а ­
к о в ) ,  Н - А л е к с е е в с к и й ( п р е д .  
Ю ж а к о в )  п р е с т у п н о  с р ы ­
в а ю т  в ы п о л н е н и е  ф и н а н ­
с о в о г о  п л а н а ,  п о з о р я т  в е с ь  
р а й о н .
Р у к о в о д и т е л и  с о в е т о в ,  
ф и н а н с о в ы х  с е к ц и й  д о л ж ­
н ы  к р е п к о  з а п о м н и т ь ,  ч т о  
ф и н а н с о в ы й  п л а н  д о л ж е н  
в ы п о л н я т ь с я  и з о  д н я  в  
д е н ь ,  и з  м е с я ц а  в  м е с я ц .
Н и  м а л е й ш е г о  о т с т а в а ­
н и я  в  с о р е в н о в а н и и  с  Г І о -  
л е в с к и м  р а й о н о м !
Чистов.
Деньги израсходованы 
не по назначению
В  П е р в о у р а л ь с к о м  р а й ­
о н е  и м е е т с я  т о л ь к о  о д н а  
з в у к о в а я  к и н о - у с т а н о в к а  —  
э т о  н а  Х р о м п и к е .  Н о  и  
о н а  н е  у д о в л е т в о р я е т  к у л ь ­
т у р н ы х  п о т р е б н о с т е й  т р у ­
д я щ и х с я  р а й о н а .  К а ж д ы й  
з р и т е л ь ,  п о п а д а я  н а  п р о ­
с м о т р  к а р т и н ы ,  и з л и в а е т  
в с ю  с в о ю  з л о б у  н а  к и н о - м е ­
х а н и к а  т ,  Боксанова, к о ­
т о р ы й  п о с т о я н н о  с л ы ш и т  
и з  з а л а  в ы к р и к и — „ с а п о ж ­
н и к " .  В  с а м о м  д е л е ,  п р и ­
д е ш ь  п о с м о т р е т ь  з в у к о в у ю  
к а р т и н у ,  н о  в м е с т о  с л о в  
с л ы ш и ш ь  к а к о й  т о  н е р а з ­
б о р ч и в ы й  ш у м ,  т р е с к .
В  ч е м - ж е  з д е с ь  д е л о ?  
К т о  в и н о в а т ?  О к а з ы в а е т с я ,  
о с н о в н а я  в и н а  в  э т о м  п р и ­
н а д л е ж и т  н е  Боксанову.
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  к и -  
н о - а п п а р а т  р а б о т а е т  с о  
с т а р ы м и  б л о к а м и ,  г с м ё и а  
к о т о р ы х  „ п р е д у с м а т р и в а е т  
с я “ с м е т о й  р а с х о д о в  п о  
к л у б у  у ж е  д в а  г о д а .
В  м а е  м е с я ц е  э т о г о  г о д а ,  
п о  н а с т о я н и ю  с е к р е т а р я  
п а р т к о м а  т .  Беккер, д и р е к ­
т о р  з а в о д а  т .  Иванов - о т ­
п у с т и л  т р и  с  п о л о в и н о й  
т ы с я ч и  р у б л е й  н а  п о к у п к у  
в  М о с к в е  н о в ы х  б л о к о в .
П о к а  с о б и р а л и с ь  е х а т ь  в  
М о с к в у ,  з а в к о м  э т и  д е н ь г и  
и з р а с х о д о в а л ,  н е с м о т р я  н а  
с п е ц и а л ь н о е  у к а з а н и е  т .  
Беннер п р е д с е д а т е л ю  з а в ­
к о м а  т .  Лузянину о  т о м ,  
ч т о  д е н ь г и  н и к у д а  н е  д о л ­
ж н ы  р а с х о д о в а т ь с я ,  А  к о г ­
д а  з а в .  к л у б о м  т .  Ранитин 
п о е х а л  в  М о с к в у ,  д е н е г  
у ж е  н е  о с т а л о с ь  н и с к о л ь ­
к о .
В  р е з у л ь т а т е ,  к и н о - а п п а ­
р а т  о с т а л с я  с о  с т а р ы м и  
б л о к а  м  и .
Н е  д у м а е т ,  л и  з а в к о м  
в о о б щ е  п р о д а т ь  в с е  к и н о ­
а п п а р а т ы  и з  к л у б а  и  д е н ь ­
г и  и з р а с х о д о в а т ь  н а  „ с в о и “ 
н у ж д ы ?
Клепиков.
О т в е т  н а  п о м о щ ь
З а в о д ы  П е р в о у р а л ь с к о г о  
р а й о н а  о к а з а л и  б о л ь ш у ю  
п о м о щ ь  Т р у б с т р о ю .  Н а  с е ­
г о д н я ш н и й  д е н ь  з а в о д а м и  
в ы п о л н е н о  з а к а з о в :  а р т е л ь  
« Т р у д о в и к * — 2 6 0  т о н н  м е д ­
н о г о  и  ч у г у н н о г о  л и т ь я ,  
з а в о д  Р е в д а — 8 6  т о н н  с т а л ь  
н о г о  л и т ь я  и  п о к о в ,  Б и л и м -  
б а й — 2 0 0  т о н н  ч у г у н н о г о  
л и т ь я ,  Т р у б з а в о д — 1 0 0  т о н н  
с т а л ь н о г о  л и т ь я  и  п о к о в .
О т м е ч а я  х о р о ш у ю  п о ­
м о щ ь  Т р у б с т р о ю ,  н а ч а л ь ­
н и к  с т р о и т е л ь с т в а  т о в ,  
Ш м и д т  п р и к а з а л  в ы д а т ь  
э т и м  з а в о д а м  д л я  п р е м и р о ­
в а н и я  л у ч ш и х  у д а р н и к о в  
в ы п о л н е н и я  з а к а з о в  1 0 0 0 0  
р у б л е й .  И з  н и х :  а р т е л и  
„ Т р у д о в и к " — 2  т ы с я ч и  р у ­
б л е й ,  Р е в д и н с к о м у  з а в о д у  —  
2  т ы с я ч и  р у б л е й ,  Б и л и м б а  
е в с к о м ѵ  з а ' в о д у — -2  т ы с я ч и  
р у б л е й .  Т р у б з а в о д у — 1 , 5  
т ы с .  р у б л е #  и  р а й и с п о л к о ­
м у  н а  с о д е р ж а н и е  п и о н е р ­
л а г е р е й — 2 5 0 0  р у б л е й .
Недоброкачественное молоко
7 - г о  а в г у с т а  з а в е д у ю щ е й  
д е т с к о й  к у х н е й  Т р у б с т р о я  
б ы л о  п о л у ч е н о  м о л о к о  и з  
г о р м о л б а з ы  п л о х о г о  к а ч е ­
с т в а .  М о л о к о  б ы л о  о ч е н ь  
ж и д к о е ,  н е  и м е ю щ е е  н и к а ­
к о г о  в к у с а , п р е о б л а д а ю щ и й  
в к у с  в о д ы .  Н а  н е д о б р о к а ­
ч е с т в е н н о е  м о л о к о  с о с т а ­
в л е н  а к т .
Т р е б у е м  о т  р а б о т н и к о в  
г о р м о л б а з ы  в н и м а т е л ь н о  
о т н о с и т ь с я  к  п р и е м у  м о л о ­
к а ,  т а к  к а к  н е д о б р о к а ч е с т ­
в е н н о е  м о л о к о  о т р а ж а е т с я  
н а  з д о р о в ь и  р е б я т .
З а в .  к у х н е й  Дунаева.
Р о д и т е л и —  Шнейдер,
Мясников.
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1 полном. Свердоі>ллв га Льа-
На Трубстрое началось стро­
ительство индивидуальных домов 
С 6 август* к постройке домов 
приступили рабочие: Белавин, Бо- 
рисов и др.
П е р в о у р а л ь с к .  ТшпОг
Утерян профсоюзный билет сою­
за строителей я членская книжка 
Динасового ОРС‘а на имя Кауро­
ва Ф . Н. —Динасовый завод, ба­
рак № 46.
Утерян членский билет ВСРМІ 
на имя Смашкоиа И, О.—Химза­
вод, Первомайскі.й поселок, у*. 
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